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REPORT OF THE BOARD
To the Commissioner of Education:
In accordance with the provisions of Section 14 of Chapter 78 of the General 
Laws, the Board of Free Public Library Commissioners herewith presents its 
fiftieth annual report, covering the work of the Division of Public Libraries for 
the year ending November 30, 1939.
On June 30, 1939, His Excellency, Governor Leverett Saltonstall appointed 
Mr. Stacy B. Southworth a member of the Board of Library Commissioners to 
fill out the term of Mr. Dooley, resigned, and designated him as Chairman. 
This appointment was confirmed by the Council July 12.
The general cut in all department budgets brought a cut of over $3000 from 
the Division’s very meagre $10,000 for expenses. When the budget came up 
for consideration in the Senate the entire appropriation was cut out of the 
budget for the biennial period. This action of the Senate came as a great shock 
to the Division and to the librarians of the state. Senators and Representatives 
were contacted by the librarians to acquaint them with what the loss of this 
service would mean to them. As a result the appropriation was restored at 
the next meeting of the Senate. The appreciation of the work of the Division 
thus shown by the librarians of the state was a source of great satisfaction to 
the Division. With a greatly reduced budget, however, much of the service 
formerly rendered must be curtailed.
Enlarged office quarters are relieving the former crowded conditions.
THE STATE-WIDE LIBRARY PROJECT
The plan under consideration by the Board for state-wide regional library 
service as indicated in last year’s report has taken concrete form through a 
Federal grant.
In December 1938, in consultation with Mr. Edward Chapman, WPA Library 
Consultant in Washington, a state-wide project was formulated under the 
sponsorship of the Board of Library Commissioners, with Miss Jones as the 
sponsor’s representative. In May this project was approved in Washington 
and by the Governor in June. A Federal grant of $1,673,410 was allowed for 
library service throughout the state.
Since the early days of work relief, library projects have been set up locally 
with no unified plan. Under this project all existing public library projects, 
except those operating in the Boston Public Library, are reassigned to the 
state-wide project and all new projects are set up under this project. By this 
plan the local projects are approved without going to Washington, thus simpli­
fying the necessary procedure. At present 66  local projects have been approved, 
and 32 are operating, employing a total of 167 WPA workers. The project calls 
for projects in every library which, if operating to full capacity, would provide 
work tor over 1,000 white collar workers. Help has been given to the librarians 
in 15 small towns in outlining their needs and in formulating new projects. 
Frequent supervision is being given when needed in carrying on the project.
The chief object of the project from the WPA point of view is to provide 
employment for the white collar needy and to create worth while projects 
which will benefit the public libraries in the Commonwealth. This is, however, 
an opportunity for the Division to realize a plan for extension of its service 
which has not been possible heretofore because of its restricted budget. In­
cluded in the state-wide project is a plan to give extension service through
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regional centers,—a plan outlined and considered by the Board several years 
ago but funds were not available to carry it out. For this service the project 
calls for a State Technical Supervisor with a trained staff, including two libra­
rians at headquarters and regional supervisors at the centers. The Board was 
fortunate in obtaining the services of Miss Catharine M. Yerxa, former field 
worker for the Division, as Technical Supervisor. Since she had outlined the 
plan for regional service some years ago her experience and knowledge of library 
conditions in the state are invaluable in setting up and carrying on this regional 
service.
The need of a larger unit than the local library in Massachusetts is plainly 
seen when one considers that there are 228 towns under 5,000 population, 
60 of which are between 1,000 and 2,000, SO under 1,000, and 44 under 500. 
62% of these are in western Massachusetts. Although there is library service 
for every town in the state inadequate incomes result in static book collections, 
untrained librarians, libraries open so little that their use is restricted and the 
outlying sections of communities are without resources.
By dividing the libraries into districts with a large library as a center greater 
opportunities will be given to the small libraries to give more effective service. 
The centers will serve as a distributing unit for books provided through a 
§30,000 allotment from the Federal fund. A large selection will be deposited 
at each center supplemented by the Division’s lending library. These books 
are selected and cataloged at the Division headquarters at the State House,) 
with a trained cataloger and assistant cataloger in charge of a corps of WPA 
workers who are doing mechanical work of typing cards for the catalog and 
preparing the books for circulation. Books in need of repair in the small 
libraries will be sent to the regional centers where WPA workers will mend 
them. As the need arises cataloging for the small libraries in the region 
will be done at the centers in order to enable the librarians to revise their 
catalogs and keep them up-to-date.
Each center will be in charge of a professionally trained and experienced 
librarian, who will have immediate supervision of the regional program, with 
the State Supervisor coordinating the work in the various regions. The Super­
visor will work in all cases with the local library to assist it in developing its 
services. The needs of each community will be studied and the librarian as­
sisted in administrative problems. Through the distribution of books from 
the centers it is hoped to stimulate reading through personal contacts and 
readers’ guidance service.
It was hoped that bookmobiles would be provided in the project but this was 
not allowed so it was necessary to look elsewhere for such benefactions. The 
Board is most grateful for the immediate response to the suggestion made to 
the Massachusetts Library Association which has generously purchased a book­
mobile for the distribution of the books. This is a loan from the Association, 
which provides for the registration, insurance and tax. The expense of main­
taining and operating the bookmobile will be provided from state funds. It 
is hoped that other educationally minded groups will be moved to support the 
regional plans by also supplying bookmobiles.
Libraries serving as regional centers will provide quarters, including light, 
heat and janitor service, for WPA workers and storage space for books to be 
distributed from these centers. Local librarians furnish supervision over relief 
people assigned to their libraries. The Division as the sponsor of the project 
supplies office space and equipment for the central agency, and at the centers 
books from the lending library, equipment and materials. It also gives part- 
time of its Library Adviser and her Secretary.
Pittsfield was selected for the first regional center because of the great need 
of such service in the rural neighboring towns. The trustees of the Berkshire 
Athenaeum and the librarian cooperated in setting up the project, which is 
about to function. Librarians and trustees have been contacted as to their 
needs and all are eager for the assistance which will be given to them. The 
first bookmobile will operate here.
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Greenfield will be the second center since many of our small libraries are 
located in its vicinity. The trustees have voted to give the required space and 
the project is being formulated.
Fall River, surrounded by a group of small towns is in great need of such 
service. The cooperation of the trustees was readily given and the center will 
soon be in operation.
The Goals
To make the book collection of rural libraries more useful and interesting:
a. By supplying and distributing new books and books for special needs.
b. By exchanging at frequent intervals books lent to the communities.
To supply necessary books to the rural and consolidated schools.
To assist local libraries in reaching outlying sections.
To give direct help in local libraries in serving the public, in cataloging, 
and in general administration.
To connect libraries with other social agencies such as state and county 
extension workers, schools, and organizations such as Women’s Clubs, 
the Grange, the Parent-Teacher Association, Scouts, etc.
To demonstrate that the cooperative use of resources from a regional unit 
permits a larger library service than is possible from the local resources 
of a small unit such as a town.
FIELD WORK
Public Libraries. One hundred and eighty-one visits have been made to 139 
public and two school libraries. Many of these visits were made to ascertain 
definite needs for the service which it was hoped would be forthcoming if the 
state-wide federal project was approved. In many cases the schools were 
visited to acquaint the teachers with the privilege they would receive if the 
money for books should be approved. Help was given to 15 libraries in set­
ting up local projects, and to 3 libraries supervision after the project started. 
Inspection of books with recommendations for disposal of books of no perma­
nent value was made to 12 libraries; advice in cataloging to 14 libraries, and 
definite help in revising the catalog and re-arranging the library to 4 libraries; 
advice on new buildings to two towns where buildings were being constructed. 
The Library Adviser has given 8  addresses, including the State Parent-Teacher 
Association meeting, the class in rural psychology at Simmons College, local 
parent-teacher association meetings and local library clubs; 19 library meet­
ings have been attended.
Schools and Institutions. The State Certificate Reading list continues to 
be popular. A supplement was printed this year. The total number of cer­
tificates sent to the 135 towns requesting the material was 32,604, of which 
25,815 were five-book certificates and 6,789 honor certificates. Books were 
lent to 17 institutions, 6 State Teachers Colleges, and 9 schools.
Library Institute. The regular library institute was omitted this year as the 
Board accepted the invitation of the University of New Hampshire to send 
librarians to the two weeks’ summer course to be given at Durham. The 
Division’s institutes are arranged for the librarians of the smallest towns while 
the course in New Hampshire was built around the needs of librarians in some­
what larger towns. Therefore, the program reached a different group of 
librarians and those who were in need of an intensive course. The tuition 
fee of 812 was offered as a scholarship to twenty-two Massachusetts librarians. 
Enthusiastic reports have been received from the librarians attending this 
summer school.
University Extension Courses. In cooperation with the Division of Uni­
versity Extension a reference course for librarians was planned with Miss 
Helen D. Hutchinson, Reference Librarian, Fitchburg Public Library, as 
instructor. This course started November 16 at Sever Hall, Harvard 'Uni­
versity, with sixteen lectures. The enrollment was forty-one, of which twenty- 
five are taking the course for credit.
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A course in children’s literature started November 9 at Sever Hall, Harvard 
University, with Miss Lucile Gulliver, Director, Lucile Gulliver Literary Bu­
reau, as instructor. The enrollment was fifteen with eight taking the course 
for credit.
WPA Mending Project. The bookmending project which has been in opera­
tion since ERA days has continued at the State House. The number of work­
ers has varied from fifteen to twenty. The number of books repaired, in­
cluding 1,005 volumes of the Division’s collection, was 5,206 volumes. Thus 
twenty-six small libraries have benefited from this project, the only cost to 
them being transportation of the books to the State House.
LENDING LIBRARY
The total number of books issued this year was 25,606 volumes, an increase 
of 1,084 volumes over last year. These were lent to 349 libraries, including 17 
institutions, 6 State Teachers Colleges, and 9 schools.
From the general collection 14,214 volumes were lent, an increase of 819 over 
last year. This increase was less than that of last year owing to the cut in the 
budget which reduced the purchase of books to 310 volumes, a decrease of 
577 volumes over last year’s purchases. To fill requests 1,327 volumes were 
borrowed from other libraries, an increase of 175 volumes. For a three month 
period 137 collections were sent to 86 libraries, including one institution and 
two Teachers Colleges; a decrease of 20 collections and 7 libraries to which 
collections were sent. From the Division’s certificate lending collection 83 col­
lections were lent to 42 libraries and to 10 rural schools. This is an increase 
of 18 collections and 27 libraries, with a small decrease in the number of schools 
to which collections have been sent. A list of 1938 accessions was printed 
entitled, “Books for You.”
The lending collection for the foreign-born circulated 11,392 volumes in 
25 languages, lent to 148 libraries, including 9 institutions. This is an increase 
of 265 volumes over last year.
Books in the Polish language were the most popular, 57 libraries borrowing 
books in this language; Italian followed closely, and French was next in popu­
larity. German, Greek, Lithuanian, Portuguese, Armenian, Finnish, Yiddish, 
Swedish, have had a good circulation.
To the following libraries the Board extends its appreciation of the courtesy 
so freely given to meet the requests in lending to the Division books it has been 
unable to buy to meet requests from the small libraries: the public libraries 
of Boston, Brockton, Brookline, Cambridge, Newton, Somerville, Watertown, 
Wellesley, and the Boston Medical, the Congregational Library, the Massa­
chusetts Horticultural Society, the Massachusetts Institute of Technology, the 
Massachusetts State Library and various other state departments. The Boston 
Public Library leads in lending 390 volumes, the Newton Public Library fol­
lows closely with 385; the State Library lent 320, and Brookline 136.
Summary o) Library Service from the Division:
141 libraries—139 public and 2 school were visited.
25,606 volumes from the Division’s lending collection were lent to 349 li­
braries, including 17 institutions, 6 State Teachers Colleges and 9 
schools; 137 non-fiction collections to 86  libraries; 83 collections from 
the State Certificate collection were sent to 42 libraries and 10 rural 
schools.
15 libraries in the small towns were given children’s books.
8 addresses were made by the Library Adviser before library clubs, 
parent-teacher associations, etc.
19 library meetings were attended.
Column A, B, C, in the Appendix show the service given to the towns 
through advisory visits, gifts, loans of books and other field work.
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PUBLIC LIBRARIES IN 1939
Gifts. Library gifts and bequests reported total $147,985.99. There were 
six bequests of $5,000 or more. Adams received a $20,000 bequest from 
Mr. William T. Adams; Edgartown $7,200 from estate of Mrs. Edward Davis 
Thayer; Ipswich by will of Miss Elizabeth R. Lathrop of Salem $50,000 for 
an addition to the library in the form of a fireproof wing for children to 
be knowm as the “Rogers Room”, and $3,000 in trust for new books for the 
proposed wing; Lenox $10,000 by will of Harris Fahnestock; North Adams 
$10,000 by will of Mrs. William A. Gallup for a memorial to her father Albert 
C. Houghton, the donor of the building; Westborough from Francis White 
Forbes $15,000, the income to be used for the upkeep of the library.
Buildings. The Eagleston addition to the Hyannis library has been com­
pleted. The $8,000 left by Edward L. Eagleston in 1913 has accumulated to 
$19,000. The Newtonville Branch library has been completed at a cost of 
$60,500 appropriated by the city, plus $49,500 from PWA funds; 
the East Cambridge Branch at a cost of $50,000 from PWA funds; 
the addition to the Thomas Crane Library, Quincy, costing $200,000, 
and the Somerset addition, a $15,000 gift from the Borden estate. 
The West Newbury library, costing $12,845 was dedicated in May. The Rut­
land library has moved into a new community building; the Westport Free 
Library into a new town building.
Friends of the Library. The Elizabeth Sprague Coolidge Music and Art 
Library now being developed in the Berkshire Athenaeum, Pittsfield, is a splen­
did example of Friends of the Library in action. It is a project of the Music 
Committee of the Friends of the Berkshire Athenaeum, working in cooperation 
with the trustees to build a complete and modern music and art library for 
the people of Pittsfield and Berkshire County. In January of this year it was 
decided that a Music and Art Library could be housed in a large second-floor 
room which for many years had been used for storage only. It was suggested 
that the library be named in honor of Mrs. Elizabeth Sprague Coolidge who 
founded the South Mountain Quartet and built the South Mountain Temple of 
Chamber Music. A gift of $1,000 was received from the Pittsfield Junior 
League. Part of this sum has been used to build a sound-proof booth for record 
playing and the balance is to be used in the general fund for renovating and 
furnishing the music room. The League has also agreed to finance a record 
library and provide volunteer service for its operation. More than $3,300 
has been raised, the renovation of the upper room is completed (the main 
feature being an opening in the upper wall of the main reading room to 
give light and air to the music room), and the more than 700 members of 
the Friends of the Berkshire Athenaeum eagerly awaited the official opening 
of the Music and Art Library on September 30, with a concert by the Pro Arte 
Chamber Quartet of Brussels. This concert, the first of a series of six, was the 
gift of Mrs. Coolidge. To the trustees and the librarian an active and intel­
ligent friends group can be a strong right arm in developing a truly public 
institution.
The Ipswich Friends of the Lilbrary sponsored a series of readings for the 
benefit of the library and celebrated their third “birthday party” with an in­
teresting program. The group numbers 150.
New groups have been formed in Dracut and Newburyport.
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FINANCIAL STATEMENT
Commonwealth of Massachusetts in account with the Board of Free 
Public Library Commissioners 
Dec. 1, 1938, to Nov. 30, 1939.
Appropriation
Personal services .........................................................  §10,700.00
Expenses ...................................................................  6,912.42
Balance brought forward .........................................  340.06
Total ..................................................................  $17,952.48
Expenditures
Personal services ...................................................... 10,674.00
Books and periodicals (gifts to small libraries) .......... $735.59
Books for lending libraries ........................................ 1,679.41
Binding ...................................................................... 229.38
Bookmending, Institute, and other aid to libraries.... 1,596.22
Traveling expenses ..................................................  855.10
Printing ..................................................................... 357.33
Express and postage ................................................. 717.47
Office supplies and furniture ....................................  830.41
Telephone and telegraph ...........................................  30.96
Miscellany ................................................................  184.87 7,216.74
Total ..................................................................  $17,890.74
Tnexpended balance ..................................................  61.74
Financial Statement Verified. 
Approved. Geo. E. M u r p h y ,
Comptroller.
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STATISTICS OF FREE PUBLIC
A BC . Libraries with these letters^ prefixed have had service from the D ivision  in the form of: 
A , Advisory v isits or other F ield Service. B, G ifts of Books. C, Loans of books.
Library Librarian Population
1
2
A  C
3 C
4 C
5 C
6 ABC
7 A
8 C
9 C
10 C
11 C
12 A  C
13 C
14
15
C
16 A  C
17 C
18 A C
19 A
20 C
21 C
22 C
23 C
24
25
A C
26
27
c
28 c
29
30
A C
31 C
32
33
AB
34 BC
35 A C
36 C
37 C
38
39
A C
40
41
42
A C
43 
4 4
C
45 A
46 C
47 A C
48 A C
49 C
50 C
51 A
52 C
53
54
55
C
56 A C
57 C
58 C
59 A C
60 ABC
61 C
62 ABC
63
64
C
65
66
A C
67 C
68 A C
69 A C
70 C
7 1 A
72
73
BC
74 A
75
76
C
77 C
78 A C
79 C
Abington P. L. .
No. Abington P . L.
Acton Mem. L. .
Acushnet: Russell M. L. (R F D  N . Bedford) 
Adams F. L.
Agawam P. L.
A lford F. P. L. (R F D  Gt. Barrington) 
Amesbury P. L. .
Amherst: Jones L.
Andover: Mem. H all L.
A rlington: Robbins L.
Ashburnham: Stevens P . L.
Ashby F. P. L. .
Ashfield: Belding Mem. L 
Ashland P. L.
Athol P. L.
A T T L E B O R O : Joseph L. Sw eet M em. L. 
Auburn: Merriam P. L.
Avon F. P. L.
Ayer P. L. .
Barnstable: Sturgis L.
* C enterville: P. L. Assoc 
Cotuit P. L. .
H yannis F. P. L.
* M arstons M ills P . L.
O sterville P. L.
W. Barnstable: Wheldon Mem
Barre: Town L. .
Becket: Atheneum  
Bedford F. P. L.
Belchertown: Clapp Mem. L.
Bellingham F. P. L. .
Belmont P. L.
Berkley P. L. (R F D  Taunton)
Berlin F. P. L. .
Bernardston: Cushman L.
B E V E R L Y  P. L.
Billerica: Bennett P. L.
Blackstone F. P. L. .
Blandford: Porter Mem. L 
Bolton P. L.
B O ST O N  P. L. .
Bourne: Jonathan Bourne P. L.
Boxborough F. P. L. (R F D  W . A cton) 
Boxford P. L.
W . Boxford: Catherine Ingalls Mem. L 
Boylston P. L.
Braintree: Thayer P. L. (So. Braintree) 
Brewster: Ladies’ L. A ssoc.
Bridgewater P. L.
Brimfield P. L. .
BR O C K TO N  
Brookfield: Merrick P. L.
Brookline P. L. .
Buckland P. L. .
Burlington F. P . L. (R F D  W oburn) 
C A M BR ID G E P. L. .
Canton P. L.
C arlisle: Gleason F. P. L.
Carver P. L.
Charlemont: F. Town L.
Charlton F % P. L.
Chatham: Eldredge P. L.
So. Chatham: Pilgrim  I 
Chelmsford: Adams L. .
No. Chelmsford, P. L.
C H E L S E A : P. L.
Cheshire P. L. .
Chester: Hamilton Mem. 1
* Chesterfield P. L.
C H IC O PE E  P. L. .
Chilmark F. P. L.
Clarksburg T. L. (R F D  N. Adam s)
Clinton: Bigelow F. P. L. .
Cohasset: Paul Pratt M em. I..
Nantasket L. (N o. Cohasset)
Colrain: Griswold Mem. L.
Concord F. P. L.
Conway: Field Mem. L.
Thelma M. Stone 5,696
A lice H . Arnold —
Arthur F. D avis 2,635
Emma L. W hite . 3,951
Catherine M. St. John 12,858
Mrs. A rthur IT. Rudman . 7,206
Mrs. Rachel E. P loss . 210
M arguerite M errill 10,514
Charles R. Green 0,473
Miriam Putnam  . 10,542
Mrs. Lucinda F. Spofford . 38,539
Mrs. Evelyn L. Crandall . 2,051
Mrs. L. E. French 957
Mrs. M ay G. Boice . 918
Mrs. Grace S. Bragg 2,497
Gladys C. Greene 10,751
E. Lucile Palmer 21,835
Mona Adshead . 6,535
Anna Quigley 2,362
Mrs. Jennie M. M cLean . 3,861
Elizabeth C. N ye 8,037
Mrs. N elson Bearse . —
O livia M. Phinney —
Mrs. S. A. H inckley —
Mrs. M ary Lovell —
Katherine E. H inckley —
Mrs. Harold C. W eekes —
Marion J. Herbert 3,509
H . Fannie Prentice 723
Clara IT. Hartwell 3,185
Mrs. Doris S. Squires 3,863
Mrs. M arie P. Cooke 3,056
Lucy D. Luard . 24,831
Mrs. Lawrence Sw ift 1,156
Ethel M. G. Sawyer 1,091
Mrs. Roy Herrick 975
M arjorie H. Stanton . 25,871
Mrs. M arv A. B. Snell 6,650
Tohn L. M cEntee 4.5S8
Mrs. F. E. deBraal . 469
Mrs. Richard E. N ourse . 739
M ilton E. Lord S17,713
Marjorie Palmer 3,336
404
Bertha Perley 726
Janette A nger —
Mrs. Owen Kennedy . 1,361
A lice Holbrook . 17,122
Mrs. Faythe A. E llis 715
Edith M. Ames . 9,201
M argaret E. Dunsmore 892
W illiam  'I'. O'Rourke 62,407
Harriet R. Blodgett . 1,309
Louisa M. Hooper 50,319
Mrs. Grace E. Gould . 1,540
Mrs. Lotta Dunham . 2,146
Thomas J. Sullivan . 118,075
Mrs. Rose S. Holmes 6,505
M rs. Eugene F. Bearse 688
•Mrs. M yrtle L. Atwood . 1,559
Mrs. W alter IT. Smith 923
Mrs. Ellen M. Robbins 2,366
Edna M. Hardy 2,050
Mrs. 1.. W ilber Eldridge .
Mrs. Ida A. le fts
Bertha M. W hitworth
Alton E. Briggs 42,673
Mrs. Fred L. Wood . 1,660
M rs. M aria L. Ripley 1,362
M ary Eastman . 445
Mrs. B essie Kerr 41,952
Mrs. Amy L. W est . 253
Mrs. M ay B. Graham 1,333
Mrs. Clara T. A ttridge 12,373
( harlotte S. Tow er . 3,418
F-lla F. Clark .
Bertha I.. Read . 1,554
Sarah R. Bartlett 7,723
Mrs. Lulu M. Ralston 952
N o report
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LIBRARIES IN MASSACHUSETTS
The follow ing statistics cover the year 1939. Enclosures in parenthesis denote postoffice of libraries 
using other than the town address. C ities are printed in capitals.
V aluation
H ours 
open per 
Week
Circulation M unicipal
Appropriation
Total
Income
Books
and
Periodicals
Salaries
and
Services
$5,494,848 i * x 22,778 $2,758 24 $2,758 24 $162 58 $1,000 00 1
— 15 29,051 1,858 23 2,158 23 450 00 1,026 00 2
3,571,360 IS 14,751 1,500 00 2,210 74 631 91 326 00 3
2.649,409 11 19,859 817 10 1,458 49 302 66 609 23 4
8,954,550 42 92,939 S,200 00 9,638 34 1,795 95 4,345 46 5
9,230,825 18 43,934 1,779 86 2,995 00 1,680 67 1,050 00 6
306,290 6 — 65 00 65 00 — 50 00 7
8,516,730 37 54,840 5,362 93 6,582 77 1,173 86 2,820 00 s
9,436,399 66 10S,736 700 00 23,863 09 2,501 68 10,960 20 9
15,612,411 72 109,946 12,734 54 16,277 69 2,864 05 9,101 27 10
58,699,800 66 329,355 29,600 00 31,808 16 5,878 39 16,819 95 11
1,603,159 IS 12,760 900 00 1,119 63 525 67 474 96 12
1,041,322 i s  a 9,871 800 00 924 05 380 63 235 00 13
1,117,890 15 6,8S3 none 1,198 38 352 38 390 00 14
2,915,610 21 14,472 1,650 00 1,650 00 444 41 849 65 15
9,427,615 60 74,591 6,630 00 6,630 00 1,504 88 3,613 64 16
24,256,005 57 139,376 18,671 32 24.967 45 4,004 15 13,656 20 17
6,058,410 23 38,361 3,500 00 3,724 60 1,189 68 1,518 28 18
1,757,400 6 /j 18,848 701 54 732 93 290 93 442 00 19
3,521,575 21 17,725 1,700 00 1,813 02 558 87 625 00 20
25,754,390 13 4,294 150 00 1,356 00 316 93 315 00 21
18 10,760 354 16 1,491 93 471 65 523 50 23
22 25,982 750 00 1,639 45 1,042 07 597 38 24
_ 16 15,333 458 33 1,913 83 458 33 960 00 2 o 26
— 3 1,976 200 00 412 75 202 00 52 00 27
2,277,916 29 47,279 2,200 00 4,812 85 901 31 2,372 63 28
825,053 6 6,900 175 00 353 50 147 32 127 00 29
2,855,752 15 13,683 600 00 1,291 28 457 29 707 20 30
1,447,570 9'A 18,002 526 63 1,710 81 258 27 445 24 31
2.248,801 6 ’A 24,747 658 79 658 79 105 58 302 00 32
51,942,710 58 221,955 22.500 00 22,500 00 5,181 S2 11,867 94 33
866.155 6 7,601 500 64 500 64 96 68 166 00 34
1,066,130 8 12,463 7S6 14 1,115 03 372 45 256 00 35
855,992 n ’A 11,749 none 665 50 157 59 256 76 36
41.091,550 72 341.119 32,163 77 36.761 38 9.329 78 16,345 17 37
8.300,979 18 44,459 2,000 00 2,885 30 572 70 891 43 38
2,243,624 9 — 910 90 910 90 630 10 250 00 39
817,970 4 /a 11,613 500 00 824 64 117 45 310 00 40
1,097,150 9 4,088 766 50 835 21 208 73 250 00 41
1,524,806,000 85 4,201,591 1,237,024 00 1,553,341 28 172,757 40 832.817 61 42
9,348.145 13 70,843 7,749 00 8.049 00 2,2S4 89 2,559 99 43
389,607 2,102 96 19 106 47 46 19 50 00 44
1,188,124 8 4,116 184 80 1,449 85 785 79 100 00 45
— 10 6,000 88 99 411 47 118 65 120 00 46
916,035 14 17,527 952 68 1,333 19 424 31 335 55 47
25.403.300 57 169,443 14.866 00 16,185 67 3,030 07 S,0S3 07 48
2,261,943 6 9,752 658 09 969 21 331 63 365 67 49
4,995,754 30 54,785 5,085 00 5,085 00 1,322 19 2,075 00 50
985,900 11 8.074 815 49 1,097 27 243 47 373 00 51
72,548,000 78 441,286 46,069 93 47,369 93 7,019 72 28,483 80 52
1,146,330 27 16,916 1,200 00 1,595 58 365 92 658 50 53
158,978,500 82 451,900 72,774 00 75,024 7 1 12,371 76 42,478 07 54
2,638,615 "'A 1,791 350 00 372 62 104 62 143 50 55
2,312.364 14 3,171 600 00 776 99 86 49 300 00 56
171.869,700 76 691,115 85,096 67 85.096 67 15,000 00 56.691 92 57
7,954,700 42 60,149 5,179 80 5,279 80 958 24 2,096 26 58
1,102,487 5 4.952 600 00 600 00 213 68 130 00 59
2.917,275 7 6,284 726 57 841 11 307 23 224 20 60
941,017 8 6,355 200 00 245 24 120 24 125 00 61
1.797,050 26 A 9,729 450 00 787 78 136 18 358 00 62
6,581,460 i  ey2 16,856 1,500 00 2,694 67 526 27 689 00 63
— 3 2,660 300 00 300 00 98 96 104 00 64
6.868,970 18 14,307 2.200 00 2,582 73 400 00 708 56 65
— 5 — 1.200 00 1,222 46 533 89 4S5 92 66
45.760.900 66 64,708 20,409 33 20,409 33 1,747 43 16,285 97 67
1,135,280 13 14.319 467 37 597 37 294 10 250 00 68
1,189.330 11 9,279 none 588 25 22 15 505 00 69
553.350 — — — — — — 70
38.321,350 48 183,775 18,566 67 19,322 63 2,401 16 11,891 67 71
691.330 7 4,866 183 94 362 16 109 22 100 00 72
570.967 3 2.000 100 00 100 00 83 79 none 73
10.715,388 48 80,691 10.857 00 11,227 34 1,083 12 7,306 00 74
10,298,412 39 45.538 5,500 00 7.354 1 4 1,541 65 3,481 89
— 10 3,150 1.200 00 1.586 29 301 83 350 04 76
i .186.775 9 7.735 300 00 992 84 213 99 160 00
10,120.813 72 103,965 11,957 21 11.957 21 3,122 81 8.511 80 78
906.685 33 8,879 none 2,655 55 183 97 861 00 79
10 P. D. 44
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Library Librarian Population
80 Cummington: Bryant F. L. . M rs. John J. O ’Donnell 610
81 r. Dalton F. P. I........................................................... M arjorie H . M artin . 4,282
82 c D anvers: Peabody Inst. L. Elizabeth G. Putnam 13.884
83 A c Dartmouth F . P . L ............................................... Emma E. Sherratt 9,424
84 A c No. Dartmouth P. L. A lice Wd Gidley —
So c So. Dartmouth: Southworth 1.. Mrs. A lice D. Myers —
86 c A nna P . Rolland 15,371
87 c Deerfield: D ickinson L. . . . . M rs. Jeannie Doggett 2,963
88 c So. Deerfield: T ilton L. . M rs. Ellen S. B illings —
89 D ennis: Mem. L. A ssoc. . . . . Mrs. Charles W eeks . 2,017
90 c E. D ennis: Jacob Sears Mem. L. . M rs. Dean S. Sears . —
91 So. D ennis: F. P. L. A ssoc. . Mrs. Benj. F. Sears . —
92 c M rs. Louise J. Darling —
93 A c Mrs. Rose E. Palm er 3,116
94 A c Douglas: Simon Fairfield P. L. (E ast Douglas) R osalie E. W illiam s . 2,403
95 <: D over: Town L. . . . . . Mrs. Florence 1 readwell . 1,305
96 A c Dracut: M oses Greeley Parker Mem. L. Mrs. Frederick A . Cotter . 6,500
97 Dudley F. P. L. (W ebster) Mrs. Eva W . Lachance 4,568
98 c *I)ud ley H ill:  Conant L. . John B. M aclnnes —
99 A c Dunstable F. P. L. M rs. L izzie A . Swallow  . 419
100 Fisher Ames 2,244
101 c East Bridgewater P L . . Mrs. George A. Chandler . 3,670
102 ABC East Brookfield P. L. . Mrs. A nnie R. H ayes 945
103 A c East Longmeadow P. L. Mabel M. E llis . 3,375
104 c Mrs. Blanche A. K eefe 606
105 A c Easthampton: P. L. Assoc. Mrs. A nne P. H all . 10,486
106 c Easton: Am es F. L. (N o. Easton) M ary L. Lamprey 5,294
107 c Edgartown F. P. L. . Mrs. Bertha S. Beetle 1,399
108 c Egremont F. L. (So. Egremont) M adeleine F. Dutcher 569
109 c E rvin s F. P. L ......................................................... Mrs. L. L. W . Brown 1,283
110 c E ssex: T. O. H . P. Burnham P. L. Frances S. Lowe 1,486
111 c E V E R E T T : Frederick E. Parlin Mem. L. A vis E. Schroeder 47,228
112 Shute Mem. L. M rs. G. S. M cAdam . —
113 A c Fairhaven: M illicent L.  . . .  . A vis S. Pillsbury 11,005
114 A F A L L  R IV E R  P. L ............................................... M arjorie W etherbee . 117.414
115 c Falmouth F . P . L. M rs. F. C. F uglister . 6,537
116 c No. Falmouth L. M rs. M abelle L. Shattuck . —
117 c W . Falmouth L. A lice Gifford —
118 W oods Hole F. P. L ......................................... Mrs. Sidney Peck —
119 A c F IT C H B U R G  P. 1................................................ Stew art W. Smith 41,700
120 c Florida F. P. L. (D rury) . . . . M rs. Charles I. Osterhout 405
121 c Foxborough: Boyden P. L. . Ida F. Carpenter 5.S34
122 c Framingham: Town L. Edith B. H ayes . 22,651
123 c Franklin: L. A ssoc. . . . . . Em ily M. M orrissey . 7,494
124 c Freetow n: G. H. Hathaway L. (A ssonet) . Mrs. H . D. Dana 1,813
125 c E. Freetown L. Mrs. M ary Gurney —
126 c G A R D N E R : Levi Heywood Mem. L. . Barbara H. Smith 20,397
127 c Gay Head P. L. . Mrs. Ruth L. Teffers 158
128 c Georgetown: Peabody L. . Mrs. Pearl A. Poole . 2,009
129 A c Gill: Slate Mem. L. (R F D  Turners Falls) Mrs. A lice G. Blake . 995
130 c G L O U C E ST E R : Sawyer F. P. L. . Barbara Shute . 24,164
131 M agnolia: L. Association Jean Cook . . . . —
132 c Goshen F. P. L. . Hubbel A llen 257
133 c Gosnold F. P. L. (Cuttyhunk) Mrs. Sarah T. Tilton . 129
134 c Grafton F. P. L. Mrs. N ellie  A. Goddard. Actinn  7.681
135 c Granbv F  P . L .......................................................... M rs. Homer C. Tavlor 956
136 A c Granville P L . . Mrs. Mable R. H enry 704
137 c Great Barrington: Mason L. Jennie K. Thompson . 6,369
138 c ITousatonic: Ramsdell P. L. LTelen C. Brown —
139 A c G R E E N F IE L D  P. L ............................................ Gilbert C. Rich . 15.903
140 Groton P. L. Emma F. Blond 2.534
141 c Groveland: T.angley-Adams L. Mrs. J. B. Wood 2,219
142 A c Hadley F. T................................................................ Grace A. Crosier 2,711
143 c H alifax: Holm es P . L. Mrs. H ilda Thomas . S17
144 A c Ham ilton P. T-. . Mrs. 1 ydia L. ITaraden 2,235
145 c Hampden F. P . L. M rs. H azel M. Burleigh . 854
146 c Hancock: Tavlor Mem L. . M rs. A . D. M cSorley 408
147 c H anover: Tohn Curtis P . L. (H anover Center) Mrs. Bernard Stetson 2.709
148 Hanson F. P. L. (R F D  So. H anson) . M rs. Ruth M. Colbv . 2,417
149 Hardwick: Paige Mem. L. Mrs. Eugene Hanson 2.379
150 c Gilbertville P. L .................................................. Ruth IT. Hitchcock
151 c Harvard P. I ............................................................. Mrs. W illiam  Tate 952
152 c Harwich: Brooks F. L. Susan I.. Underwood 2,373
153 c Harwich Port L. Mrs. Edwin P. Goss .
154 W est H arwich: Chase L. M ary D. H entz .
155 A c Hatfield P . L ............................................. Mrs. Theresa Godin . 2,433
156 H A V E R H IL L  P. L ................................... Donald K. Campbell . 49,516
157 c H aw ley P. L. (R F D  Charlemont) Mrs. Carrie Gould 308
158 Heath F. P. L. . 368
159 A c: TTingham P. L. (Hingham  Centre) . M rs. Leona L. Mead 7,330
160 A c H insdale P. L ............................................. Mrs. Cora Lovell 1,144
161 A c Holbrook P. L. . Mrs. Ada H utchins . 3,364
N o report
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H ours
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Appropriation
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and
Periodicals
Salaries
and
Services
$563,105 i 'A 5,700 $150 00 $150 00 $113 00 rent and farm 80
5,134,209 36 46,928 3,000 00 5,436 18 1,041 20 $3,070 23 81
11,741,750 47 70,195 2,999 63 9,987 44 1,176 70 4,169 22 82
11,485,400 5,903 525 00 525 00 196 10 161 96 83
— n j i 14,025 1,000 00 1,000 00 358 97 437 85 84
— 25 31,011 2,275 00 2,359 98 500 00 1,309 88 85
24,764,650 42 134,771 18,522 36 18,968 11 3,210 84 9,752 98 86
4,045,945 S'A 7,119 250 00 820 05 368 83 303 25 87
— 11 21,147 1.568 65 2,007 27 420 35 477 00 88
5,212,250 2 3,559 150 00 1S2 60 143 59 7 00 89
— 2 2,830 150 00 512 50 107 03 70 00 90
— 2 805 150 00 153 11 88 89 52 00 91
— o 6,428 150 00 442 19 207 33 150 00 92
3,014,981 14 24,165 1,300 00 1,300 00 373 35 484 05 93
1,5S0,505 2S'A 23,318 1,448 81 1,940 37 552 32 798 00 94
4.075,540 26 20,976 1,384 20 1,414 86 688 37 546 00 95
4,243,622 14 98,074 2,250 00 2.357 26 604 67 900 00 96
2,488,700 11 16,2S3 1,400 00 1,400 00 456 96 524 00 97
461,1S1 8 6,122 none 721 08 373 61 273 60 99
7,348,780 — 24,739 1,500 00 7,693 11 1,200 00 2,520 00 100
4,2S6,712 50 63,293 5,285 00 5,702 66 940 94 3,046 00 101
1,021,516 9 18,516 850 00 850 00 221 86 383 00 102
3.938.365 15 17,644 1.000 00 1,000 00 453 35 500 00 103
1,368,920 11 7,403 212 30 834 94 269 10 294 34 104
9,074,804 54 76,040 5,000 00 6,360 84 1,693 29 3,256 70 105
4,901,980 36 31.264 none 7,234 79 880 46 2,353 00 106
4,140,135 15 23,372 1,750 00 3,288 57 596 71 588 75 107
978,431 6 2,827 175 73 175 73 69 54 103 00 108
1,624,035 4 23,054 821 86 821 86 420 43 300 00 109
1,668,722 8 11.126 none 1.069 26 286 83 324 35 110
71,859,650 66 216,510 24.228 00 28,392 57 4.251 03 13.269 38 111
— 66 81,973 13,796 00 13,796 00 2,528 63 8.147 00 112
10,621,910 84 122,576 none 15,543 80 1,908 12 6,737 51 113
92,535,650 72 350,087 42,448 35 44,016 10 6,163 33 25.970 28 114
-22,019,084 36 43,224 4,950 00 5,473 13 756 99 2,186 65 115
— 4 5,029 250 00 283 89 128 99 110 25 116
— 8 1.400 250 00 619 96 155 23 180 00 117
— 6 10.360 250 00 1,317 36 476 01 262 50 118
47.656.475 72 216,360 31,675 00 32,684 16 6,536 21 18,913 04 119
1.426,499 2 1.276 200 00 200 00 103 00 67 00 120
5,682,190 29 30,525 3,144 00 3.387 00 578 49 1,525 00 121
33,056,881 63 175,581 23,676 90 27,096 06 5,805 58 15,483 08 122
8,111,000 33 40,483 2,836 51 3,471 41 987 05 1,580 31 123
1,402,420 i 'A 5,128 175 00 973 29 85 00 96 00 124
— 1,385 175 00 175 00 45 00 65 00 125
•20,883.487 63 152,524 11,200 00 14,228 31 3,278 85 6,597 09 126
159,135 2 2,788 33 45 33 45 — 25 00 127
1.684.675 13 12.733 611 68 1,592 23 340 26 520 00 128
837,261 5 15.585 800 00 818 94 402 08 244 00 129
38,396,260 66 115.923 5,000 00 12,268 67 2,559 02 5,853 55 130
— 2 2,300 none 971 79 75 40 280 00 131
350.287 2 1,519 25 00 202 94 74 93 60 00 132
1,277,203 4 — 150 00 150 00 48 04 100 00 133
4,014.395 36 54.507 4,876 20 5.174 6i 1,229 21 1,918 86 134
958,425 5 7,820 699 66 829 37 255 37 171 50 135
1.863.090 10 2,165 500 00 760 00 129 24 300 00 136
8,138.325 54 52,520 4,800 00 4,850 00 101 00 2,988 45 137
— 30 23,044 3.400 00 3.400 00 248 80 1.680 00 138
•24,260,075 76 150,561 18.013 16 18.077 50 4.218 96 9,081 20 139
3.575.088 34 22,226 2,401 90 6,220 17 746 56 2,109 00 140
1,515,675 9 21,206 1,100 00 1,318 61 428 30 474 00 141
2,802,320 10 9,527 973 05 1,000 74 282 23 327 80 142
1.455,490 15 6,263 406 54 406 54 134 73 200 00 143
5.459,920 8 20.823 2.400 00 2,445 64 1,096 13 712 42 144
741,350 13 10,939 854 12 865 43 411 57 441 50 145
421.881 3 2.317 230 39 239 94 112 57 77 25 146
3,339.525 11 18,277 none 2,355 56 533 75 763 60 147
2,743,266 4 12,905 677 50 782 00 471 21 250 00 148
1,431,895 5 4.060 none 900 00 170 00 217 00 149
— 12 7,829 none 1,200 32 86 12 520 00 150
2,099,149 22 16.515 1.147 08 3,491 67 746 82 1,393 10 151
6,934,260 4 11,000 1,913 87 2,070 67 614 83 306 50 152
— 4 13,000 300 00 951 34 300 0ft 145 00 153
— 5 6.511 300 00 871 52 318 37 337 50 154
2,539,490 7 22,093 1,432 54 1,432 54 632 6ft 475 85 155
50.366,725 72 341,678 29,205 20 39,515 15 6,399 63 20,561 11 156
236,463 — 902 77 80 77 80 59 09 17 00 157
402,777 8 5.262 175 62 175 62 96 94 75 00 158
15,740,109 30 42.600 2,615 12 5,473 92 1.236 65 1,920 00 159
954,894 8 10,428 3 ì>9, r»i 650 06 110 86 180 00 160
3.022,246 22 23,469 755 84 1,669 87 4 41 54 805 00 161
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162 C
163
161 A  C
165
166 A . C
167 A  C
168 A  C
169 C
170
171 A  C
172 A  C
173 A  C 
171 ABC
175 A
176 A c
177 C
178 c
179 c
180 c
181
182
183
184
A c
185 c186 c187 A
188 c
189 A c
190 A c191 c192 c
193 c194 c
195 c196 c
197 c198 c
199 A c200 c
201
202
c
203 c
204 A
205206 c
207208
A c
209
210 
211
A
212 c
213214
A c
215
216
c
217 c
218 A219
220
A c
221 c
222 Ç223
224 c
225
226
c
297 c098
229
A c
230
231
B
232 c
233 c
234 A c235236
237
c
238 A c239 A c
240 c
241 c
242 c
L.
Holden: Gale F. L.
Holland F. P . L. (R F D  Southbridge) 
H olliston P. L. .
H O L Y O K E  P. L.
Hopedale: Bancroft Mem. L.
*IIopkinton P. L. .
Hubbardston F. P . L.
Hudson P. L.
Hull P. L ....................................
Huntington F . P. L. .
Ipswich F . P. L.
Kingston: Frederick C. Adams P. 
Lakeville F. P. L. (R F D  Middleboroughj 
Lancaster: Town L. .
Lanesborough P. L. .
L A W R E N C E  F. P. L.
Lee: Library A ssoc. .
Leicester P. L. .
Lenox: Library Assoc.
L E O M IN S T E R  F. P. L.
Leverett: Field Mem. L.
Lexington: Cary Mem. L.
Leyden: Robertson Mem. L. (S tar Route, 
Greenfield)
Lincoln P. L.
Littleton: Reuben Hoar L.
Longmeadow: Richard Salter Storrs L. 
LO U  ELL: City L. .
Ludlow : Hubbard Mem. L.
Lunenburg: R itter Mem. L.
L Y N N  P. L. .
Lynnfield P. L. (Lynnfield  
M A L D E N  P. L.
M anchester P. L.
Mansfield P. L. .
Marblehead: Abbot P. 1 .
M arion: L. Assoc.
M A R LBO R O U G H  P . L.
Marshfield: Y entress P. L.
Marshfield H ills: C lift Rog 
Mashpee F. P . L.
Mattapoisett F. P. L. .
Maynard P. L. .
Medfield: Mem. P. L.
M E D FO R D  P. L. .
M edway: Dean L. A ss o :.
W est Medway F. P. L.
M ELR O SE P. L.
Mendon: T aft P. L. .
Merrimac P. L. .
* Merrimacport: L. Assoc 
Methuen: N evins Mem. L.
Middleborough P. L. .
Rock: V illage Library 
Middlefield P. L.
Middleton: F lint P. I .
M ilford: Town I .
Center)
M illbury P. I.
M illis P. L.
M illville P. L. .
M ilton P. L.
Monroe F. P. L. (M onroe 
Monson F. L.
M ontague: Town L. .
M illers Falls L.
M ontague City L. . 
Turners Falls: Carnegie 
M onterey F. P. L. 
Montgomery F. P. L. .
Mt. W ashington P. L. (Co 
Nahant P. L.
Nantucket: Atheneum  
N atick: Morse Inst. !..
So. N atick: Bacon F. L. 
Needham F. P. L.
New Ashford F. P. L.
N E W  B E D F O R D  F. P.
New Braintree F. P. L.
N ew  Marlborough: Town I 
New Salem P. L. • 
Newbury: Town L. (Byfield) 
N E W B U R Y P O R T  P. L. .
ers
P.
ike
(M
F. L.
e)
"alls. N.
1 Riv
. Mrs. M. Addie Holden  
Delia M. Blodgett 
Mrs. Ruth S. Gerleman 
Frank G. W ilcox  
Rachel Woodworth 
M innie L. M arshall, Act.ng  
. Mrs. Lucy H . Clough 
M. Beatrice Corcoran 
Mrs. Carrie E. M itchell 
Mrs. John Kirby 
M rs. Grace E. Baxter 
Mrs. John Figm ic  
. M rs. Mildred Stafford 
V irginia M. K eyes 
A nna M. Sturgis 
Richard M. Sullivan .
Mrs. Flora E. Saunders 
Mrs. Anna M. Collyer 
Irene M. Poirier 
Florence E. W heeler .
M rs. Ethel Woodward  
. Ralph A. N ason
. Mrs. Edith M. H ow es  
. . M rs. Edith Farrar
M argaret Thacher 
. Ruth E. Oldfield 
D avid F. Connors 
Ruth T. Abbott 
. Edith K. Proctor
H elen  Luitw ieler 
. , Elizabeth W . Green .
Ilerbert W . F ison  
. c Jane C. Sargent
. Ethel F. Wood .
A nna B. Cole 
. . A lice A. Ryder .
Katharine E. Gorman 
Josephine A. Baker .
Mrs. Paul Macomber 
. Mrs. I. N. Pells
Grace A . Tilden  
. Mrs. M. E. Moynihan  
Mrs. Doris Spencer .
. . M ary H . D avis .
M rs. Bertha C. H unt 
Mrs. A. B. Cole 
Elsie M. Hatch .
Mrs. Y erena R. Daley  
Susanna 1. Sayre
Beatrice N. W eibel .
M rs. M ertie E. W itbeck . 
Mrs. Bertha E. Thomas 
Mrs. Grace H . O lds .
Sarah F. Carleton 
Robert E. M cGinnis .
Mrs. Laura E. Paletta  
. Mildred E. Purdy 
M ary E. Mahoney 
Carrie S. A llen  .
M rs. Glen Creek 
Eunice Barrows 
Mrs. Kate A. Hayden  
Mrs. A nn H . Marvel .
M rs. Cora Tibbetts .
Edith L. Barber 
Newman B. Abercrombie . 
M rs. Grace R. H all .
Y .) . N ellie H unt
M ay W . Perkins
Clara Parker
Mrs. Ada C. Adam s .
. Mrs. E lla M. Karb .
M. Leona Huber 
Estella M. W hite, Trustee  
TTarland A. Carpenter 
Mrs. James T . Greene 
) . . Frances A. Rhoades .
Mrs. H azel T.. Stowcll 
Mrs. A nnie S. W oodman . 
Irving S. Cole .
3,914
201
2,925
56,139
3,068
2,616
1,000
8,495
2,619
1,345
6,217
2,743
1,443
2,590
1,237
86,785
4,178
4,426
2,706
21,894
726
10,813
253
1,573
1,530
5,105
100,114
8,569
2,124
100,909
1,896
57,277
2,509
6,543
10,173
1,867
15,781
2,073
380
1,682
7,107
4,162
61.444
3,268
24,256
1,265
2,209
21.073
S,865
220
1,975
15,008
6,S79
2,098
1,901
18,147
240
5,193
7,967
325
174
64
1.748
3,495
14,394
11,828
94
110,022
436
921
443
1,576
14,815
N o report
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H ours Books Salaries
V aluation open per 
Week
Circulation Municipal
Appropriation
Total and 
Income Periodicals
and
Services
$3,238,915 15 11,829 $2,600 00 $2,760 81 $193 04 $790 88 162
256,311 3 3,000 372 25 372 25 69 40 200 00 163
3,649,900 17 29,216 1,700 00 1,890 00 633 50 619 80 164
73,135,280 Ti'A 206,994 38,115 92 51, <22 44 5,545 35 24,821 38 165
2,903,543 42 3 3 ,2 i i 3,911 37 6,565 73 935 36 3,205 11 166
2,841,005 18 — none — — 167
751,735 10 8,314 779 22 1 477 25 211 95 314 90 lu8
6,166,846 37 78,779 4,560 00 4,560 00 966 90 2,335 47 169
17,553,630 10 17,070 4,400 00 4,450 00 663 28 2,400 00 17U
1,040,145 6 9,842 550 00 550 00 347 00 203 00 171
6,869,255 36 33,896 2,000 00 3,766 58 789 02 1,575 00 172
4,491,600 33 30,254 1,775 00 2,682 88 596 59 1,000 00 173
1,446,505 8 11,935 900 00 917 99 66 81 222 00 174
2,734,878 24 25,127 2,000 00 5,514 55 653 83 3,467 93 175
1,283,767 5 6,069 344 93 388 55 217 74 125 03 176
8S.118,750 72 302,301 52,318 44 53,318 44 5,952 44 34,943 50 177
4,223,425 45 31,832 2,750 00 3,139 73 571 35 1,179 65 178
3,191,625 30 17,845 2,380 09 3,690 44 371 57 1,054 08 179
5,719,168 66 56,808 310 73 13,409 39 2,493 70 5,371 16 180
21,781,080 72 219,232 14,775 00 14,775 00 3,050 08 8,277 44 181
435,290 10 4,167 290 46 395 64 103 23 154 00 182
21,819,874 61 93,096 13,935 00 15,505 00 2,155 17 9,834 65 183
281,542 4 9 i2 50 00 79 62 34 11 39 00 184
3,345,110 13 13,688 1,628 80 2,747 67 717 68 868 03 1S5
2,917,705 15 16,745 1,730 00 2,588 47 799 38 1.046 00 186
12,518,914 30 68,374 7,935 96 7,935 96 2,428 33 2,576 13 187
95,474,300 72 351,214 27,961 28 31.009 41 5,048 13 22,261 28 188
6,166,436 39 45,915 4,785 00 4,785 00 1,080 35 2,679 17 189
2,269,887 n / 2 19,915 1,242 55 1,5±4 32 589 70 520 00 190
120,797,560 72 667,S06 95,000 00 98,173 77 12,491 90 60,624 98 191
4.123,385 6 12,413 1,197 16 1,434 39 639 22 364 00 192
68,800,125 66 403.324 28,000 00 53,240 27 6,751 10 27,545 63 193
10,504,265 36 35,142 4,319 69 4,319 69 1,122 61 2,820 00 194
6,944,440 39 45.04S 4,393 73 4,393 73 901 60 3,031 79 195
21,170,780 54 76,558 7,135 77 8,103 67 1,929 30 4,935 40 196
5,217,897 26 19,617 1,600 00 2,244 67 653 89 925 00 197
15,272,553 66 165,701 10,364 35 11,148 54 2,099 92 5,913 10 19S
7,882,725 16 15,327 1,923 46 1,958 31 615 76 1,075 61 199
— 3 — none 196 30 49 65 25 00 200
961,395 4 1,611 182 00 182 00 30 00 100 00 201
3,186,495 12 10,039 1,115 58 1.115 58 241 65 300 00 202
5,268,062 36 38,000 3,633 44 3,633 44 434 25 1,650 00 203
2,736,064 39 16,636 2,353 95 2,445 80 309 85 904 00 204
78,574,850 72 521,437 41,000 00 41,000 00 8,379 20 22,283 42 205
3,157,940 6 10.361 250 00 513 00 236 28 200 00 206
— 8 20,196 1,000 00 1,000 00 368 71 200 00 207
38,500,050 69 144.354 20,221 00 20,221 00 3,000 00 12,446 00 208
1,328,120 6>/2 11,069 675 00 804 48 259 34 225 00 209
1,689,800 16 17,703 1,000 00 1,535 43 513 49 500 00 210
17,763,755 45 63,065 none _ 212
7,897,680 52 86,911 5,609 00 8,052 19 2,024 27 3,440 00 2 J 3
— 4 4,657 none 234 87 155 96 none 214
324,758 700 97 79 97 79 71 64 25 00 215
1,993,043 6 8,253 600 00 1,634 69 277 40 341 35 216
14,499,350 31 71,680 5,522 20 5,522 20 617 67 4.456 70 217
5.018,857 27 42,696 3,210 10 3.210 10 930 69 1,300 00 218
2,728,700 12 7,679 708 03 810 29 395 72 288 00 219
1,001,243 4 3,534 54 63 54 63 54 63 none 220
40,429,835 61 213,521 25,397 00 27,497 57 4,365 76 13,000 86 221
703,342 4 3,890 196 84 196 84 139 61 50 00 222
2,718,642 45 29,024 1,200 00 3,238 63 598 44 1,621 45 223
9,528,450 9 X 13,223 1,218 41 1,218 41 437 82 442 80 224
— io  y2 16.338 1,319 71 1,319 71 496 51 356 55 225
— 3 1,166 none 67 00 15 00 52 00 226
— 36 50,433 4,894 84 4 945 20 1,322 92 1,753 34 227
860,705 4 4,711 500 00 516 50 271 83 95 11 228
233,403 2 510 93 85 93 85 58 85 35 00 229
220.132 2 1,027 35 00 35 00 24 39 10 00 230
5,702.784 22 25,462 4.500 00 4,777 17 1,563 95 1.493 75 231
12,375,590 23 36.923 3.800 00 7,072 84 843 51 3,316 00 232
18,941,225 66 162.524 14,166 00 17,840 34 2,958 98 10,612 85 233
— 10 5,229 none 1,350 22 45 45 333 00 234
24.571.415 48 87,215 9,438 01 9,797 63 2,250 00 4,800 00 235138,747 1 — 21 13 21 13 21 00 236
101,774,825 79 558,635 53,750 00 65,018 36 8,724 26 40,226 90 237
584,045 3 6.200 211 85 228 79 111 09 35 00 2381.447,188 6 5,174 250 00 547 21 292 24 225 00325,703 2 3,232 173 53 274 03 104 34
2.120,739 T0A 5,620 500 00 500 00 185 00 165 0012.304,750 74 120,351 11,166 00 16,236 71 2,191 32 10,070 00 242
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243 C N E W T O N  F. L ...................................................... 66,144
244 A Norfolk P. T................................................................ . M rs. Edward M cClure 2,073
245 c N O R T H  A D A M S  P . L ...................................... Mrs. Elizabeth H . Furst 22,085
246 C North Andover: Stevens Mem. L. Marion F. Batchelder 7,164
247 A C No. Attleborough: Richards Mem. L. Ethel N . R ix 10,202
•248 A C No. Brookfield F. P. L. Mrs. M innie H. Crooks 3,186
249 BC N o. Reading: F lin t L. A ddie W . Gowing 2,321
250 N O R T H A M P T O N : Forbes L. . Joseph L. H arrison . 24,525
251 c Florence: L illy L. . Mrs. M ary W . Field . —
252 Northborough F. L. Louisa W. Coffin 2,396
253 A  C Northbridge: Social L. (W hitinsville) . Ethel M. Pope . 10,577
254 A C Northfield: D ickinson Mem. L. . M rs. M artin V orce . 1,950
255 N ’f ’d Farm s: L. A ssoc. (R F D  Northfield) Mrs. N ettie Gilbert . —
256 A  C Norton P. L. . Mrs. C. C. Hubbard 2,925
257 c N orw ell: James L. Marion G. Merritt 1,666
258 ABC Accord: W illiam  T. Leonard L. . M rs. Pauline W . Leonard —
259 C Norwood: Morrill Mem. L. Edna Phillips 15,574
260 c Oak Bluffs F. P. T.................................................. M rs. M ildred Penney 1,657
261 c Oakham: Forbes Mem. L. . . M rs. Andrew Tracy . 441
262 c Orange: W heeler Mem. L. . . . N. Gertrude H endrickson 5,383
263 c Orleans: Snow L. . M ary S. Cummings . 1,425
264 Otis F. P. L .............................................................. . M ary Lawrence 415
265 A O xford: Charles Larned Mem. L. H arriet B. Kilton 4,249
266 A C Palmer: Y oung M en’s L. Assoc. Charles L. W aid 9,437
267 c Paxton: Richards Mem. L. Mrs. Anna T. Peck . 731
'268 A  C P E A B O D Y : Institute L. . Nathan F . M asterson 22,082
269 Pelham F. P. L. (R F D  Amherst) Mrs. E lva Carto 504
270 A  C Pembroke F. L. . M rs. Florence A. Whitcomb 1.621
271 A  C Bryantville: Cobb L. . Mrs. Julia W. Morton —
272 C Pepperell: Lawrence Mem. L. H elen M. W iley 3,004
273 C Petersham Mem. L. . Mrs. S. C. W arren . 71S
274 p hillipston: Phillips P. L . . . Mrs. M ary M. Odinet 423
275 A  C P IT T S F IE L D : Berkshire Athenaeum Francis H . Henshaw 47,516
276 BC Plainfield: Shaw Mem. L. . Mrs. M. A rvilla  D yer 332
■277 Plainville P. L. . Elmer C. Pease . 1,606
278 C Plymouth P. L. . Charlotte H askins 13,183
279 Loring Reading Room (N o. P lym outh) . . Charlotte H askins —
280 M anomet: P. L. Assoc. . . . . M rs. Emma M. Bartlett —
281 A  C Plympton P. L. . . H elen S. Robbins 558
282 c Princeton P. L. . Rev. F. F. G. Donaldson 707
283 c Provincetown P. L. . Penelope V . Kern 4,071
284 c Q U IN C Y : Thomas Crane P. L. . Galen W . H ill . 76,909
285 c Randolph: Turner F . L. Mrs. Eunice B. Martin 7,580
286 c Raynham F. P. L. (Raynham  Center) Mrs. Stella A. Kenney 2,208
287 c Reading P. L. . Grace J. Abbott 10.703
288 Rehoboth: B landing F . P. L. A nnie C. Goff i> 777
289 R E V E R E  P. L ......................................................... . N ina E. Cross 35,319
•290 Richmond F. P. L. Ida H . Barnes . 62S
291 Rochester F. P . L. Mrs. Am ie T . W ilbur 1,229
292 c Rockland: Mem. L. . Mrs. Lida A. Clark . 7,S90
293 c Rockport P. L. . 3,634
294 Pigeon Cove L. Katherine Rogers —
295 A  C Rowe: Town L. . Mrs. Jessie F. Sibley 277
296 ABC Rowley F. P. L. . Marion G. Todd 1,495
297 C Royalston: P. S. Newton L. Mrs. E lsie B. Tewett 841
298 A C Russell F. P. L. . . Mrs. James W alkinshaw 1,283
299 A Rutland F. P. L. T.. Edna W heeler 2,406
300 SA L E M  P. L ............................................................ R alf P. Emerson 43,472
301 c Salisbury F. P. L. Mrs. F. L. Pettingill 2,245
302 Sandisfield P. L. (N ew  Boston) Mrs. George Sturk 471
303 c Sandwich: W eston Mem. L. Mrs. George E . Burbank 1,516
304 A C Saugus F. P. L. . M argaret Cameron 15,076
305 A C Savoy F. P. L. . Mrs. Robert H askins 299
306 A C Scituate: A llen Mem. L. . . Mrs. Edith M. Freeman 3.S46
307 c N o. Scituate: Peirce Mem. L. M rs. V ernette Barnes —
308 C Seekonk: Smart Mem. L. . . . . A lice F.. Woodburv 5,011
309 c Sharon P. L. M rs. Edith S. Idodsdon 3,683
310 c Sheffield: F . Town L. W illard C. French 1,810
311 Shelburne P. L. (R F D  Shelburne Falls) M rs. Eleanor N . W illiam s 1,606
312 Shelburne Falls: Arms L. . Mrs. S. A. Field _
313 A Sherborn: Dowse Mem. L. . . Mrs. Francis Bardwell 994
314 A C Shirley: H azen Mem. P. L. Grace M. Kilburn 2,548
315 C Shrewsbury F . P. L. . . Gertrude E. Robson . 7,144
316 Shutesbury: M. N. Spear Mem. L. . . M rs. Fred Dihlm an . 239
317 Somerset F. P. I .......................................... . Flora B. W ood . 5,656
318 A C S O M E R V IL L E  P. I............................................. . John D. K elley . 100.773
319 A C So. H adlev: Gavlord Mem. L. . Gertrude E. Gaylord . 6,S38
320 A C So. Hadley Falls F. P. L. . Lottie I. Tudd —
321 c Southampton: Edwards L. . . Mrs. Hugh G. Scott . 954
322 c Southborough: Fay T-. Sarah V . Stivers 2,109
323 A C Southbridge: Jacob Edwards M em. L. 15,786
324 A C Southwick P. L. . . . . . . M rs. Charles H . Pheips 1,540
N o report
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$167,344,800 81 873,175 $88,410 00 $92,675 98 $15,579 71 $50,819 68 243
1,450,000 4 3,805 529 22 529 22 283 87 101 00 244
21,006 629 66 182,195 19,884 60 19,936 45 3,487 20 12,184 26 245
7,267,890 36 58,005 6,000 00 7,648 37 1,159,32 2,801 10 246
9,807,040 42 70,253 7,500 00 7,704 36 1,626 88 3,577 82 247
2,317,394 35 22,500 2,000 00 2,798 00 435 46 1,057 20 248
11 13,755 488 63 488 63 181 27 192 00 249
25,130,100 76 169,702 22,000 00 47,030 56 9,847 23 23,160 13 250
36 25,404 900 00 2,430 75 245 20 1,218 00 251
2,061,880 24 18,078 1,121 79 2,095 12 568 26 675 00 252
6,615,704 36 97,465 7,600 00 8,168,85 1,149 78 4,259 83 253
1,857,193 18 18,171 1,400 00 1,475 00 350 00 503 00 254
___ 4 1,447 50 00 136 00 74 00 50 00 255
2,101,100 9 14,399 850 00 1,521 80 392 20 425 00 256
2,136,345 7 3,526 200 00 991 69 178 40 180 00 257
2'/2 2,512 200 00 200 00 100 02 82 00 258
22,902,390 66 115,620 17,480 00 17,500 50 2,972 13 9,660 90 259
4,918,773 15 13,131 1,350 00 1,350 00 223 97 463 65 260
436,070 8 2,090 588 70 629 53 67 08 150 00 261
4,667,810 36 80,710 6,730 12 6,784 11 1,552 20 3,260 00 262
4,038,070 12 16,137 1,193 58 1,260 55 327 34 608 00 263
8 1,517 200 00 200 00 80 72 o l 00 264
2,803,746 13 19,175 2,120 85 2,120 85 416 71 528 29 265
7,043.412 33 59,331 3,100 00 5,044 85 1,466 98 2,338 18 266
16 7,212 none 1,427 29 269 84 400 00 267
20,491,100 46 107,820 3,000 00 11,000 00 926 42 6,500 00 268-
682,848 2 2,945 140 52 140 52 109 11 31 41 269
2,744,820 10 13,818 700 00 704 00 421 74 164 00 270
12 7,537 none 813 17 309 36 181 00 271
2,550,183 31 25,047 1.500 00 3,213 09 439 70 1,175 30 272
1,397,952 16 8,990 150 00 2,562 70 473 74 850 00 273
1.700 100 00 300 00 — 105 00 274
327,153 33,000 00 39,751 88 7,124 34 21,067 65 275
322,600 sy 2 10,456 130 00 187 37 126 60 55 00 276
1,454,396 10,932 500 00 500 00 199 46 156 00 277
21,542,550 66 127,891 8,905 38 11,247 90 2,358 88 6,001 86 278.
4 2  y2 27,507 3,000 00 3,025 64 938 88 857 51 279-
6 5,021 750 00 750 00 263 21 300 00 280
715,553 6 3,998 295 00 295 00 120 75 125 00' 281
1,161,915 7 4,584 320 00 865 89 164 11 270 00 282
4,230,450 33 21,664 3,000 00 3,151 43 442 67 1,611 70 283
121,855,075 72 698,456 71,571 13 71,870 33 15,028 77 35,859 43 284
7,423,250 19 y2 25,280 340 79 2,001 18 456 70 1,090 40 285
10,070 500 39 690 30 265 59 166 00 286
16,927,026 41 97,829 8,925 00 8,925 00 2,296 95 4,770 00 287
2,468,576 2 2,666 none 125 00 75 00 50 00 288
40,757,100 45 61,221 9,109 00 9,159 00 1,789 01 4,785 00 289
731,910 13 3,203 550 00 550 00 124 67 250 00 290
1,190,011 5 5.800 300 00 349 08 167 80 136 00 291
7,857,301 36 60,516 4,815 50 4,918 89 754 55 2,400 00 292
5,6S0,600 19 29,663 3,430 48 4,249 55 1,462 62 1,722 00 293
11 10,986 1,230 48 1,230 48 461 65 432 00 294
659,936 6 1,938 200 00 264 48 64 48 100 00 295-
1,445,323 7 10,825 724 39 924 78 643 66 200 00 296
790,832 by2 4,725 363 98 406 81 153 88 100 00 297
2,379,897 6,667 525 00 525 00 229 76 275 00 298
1,346,781 13 9,237 629 15 941 06 175 04 250 00 299
54,434,300 76 208,272 35,044 00 37,689 74 6,835 72 17,193 14 300'
2,967,002 10 14,347 732 79 732 79 375 11 207 00 301
715,190 2 / — 104 49 104 49 49 82 48 40 302
2,633,498 1534 19,941 900 00 2,720 21 362 71 1,250 00 303
16,295,013 3 4  y2 60,686 8,384 16 8,463 91 1,464 50 5,090 24 304
241,675 967 62 56 62 56 31 34 30 00 305
12,839,959 13 yi 7,000 1,400 00 1,400 00 463 65 240 00 306
11 23,073 1,700 00 2,415 92 908 83 325 00 307
5,326,065 5 14,576 850 00 850 00 223 81 203 90 308
5,991,110 24 27,585 2,908 04 3,649 89 638 64 1,803 40 309
1,527,555 16 14,320 1,505 99 2,000 00 667 76 669 83 310’
2,609,007 6 6,703 500 00 630 00 413 38 125 00 311
15 34,587 1,400 00 2,086 23 924 01 525 00 312
2,065,150 15 5,670 1,674 98 1,674 98 484 29 500 00 313
1,698,395 10 18,430 1,304 14 1,371 14 677 45 534 30 314
8,731,864 42 66,456 6,493 18 8,152 56 2,052 51 4,318 10 315
350,663 6 1,380 none 1,060 21 44 56 81 99 316
12,934,965 19% 18,172 3,000 00 3,000 00 836 82 680 03 317
114,124,400 72 626.956 84,234 10 86,907 25 12,600 05 52,474 92 318
7,951,790 16% 27,033 1,333 33 1,893 64 513 75 481 21 319
24 34,880 2,666 66 2,922 73 1,062 38 814 00 320
961,485 7 y 5.848 451 88 719 89 257 43 150 00 321
2,956.240 25 24,992 2,501 00 2,501,00 588 26 788 80 322
12.376.610 54 101.687 8,526 00 10,840 82 2,020 08 5,162 61 323
1,937,974 9 M 9.522 450 00 516 80 203 53 200 00 324
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325 A  C Spencer: Richard Sugden P. L. . 6,487326 C S P R IN G F IE L D : City L. A ssoc. H iller C. W ellm an . 149,642327 A C Sterling: Conant F. P. L. . Mrs. Rosamond T. M arshall 1,556328 A  C Stockbridge : L. Assoc. Rosalie E llis 1,921329 C Stoneham P . L. . Martha A. Jackson 10,841330 Stoughton P. L. . A lice G. Leary . 8,478331 C Stow : Randall Mem. L. 1,190332 Sturbridge: Joshua H yde P. L. . Susan L. H aynes 1,918333 c Sudbury: Goodnow P. L. (S o . Sudbury) . Elizabeth Atkinson 1,638334 c Sunderland: Graves L. Mrs. M ary B. Pomeroy 1,182335 A  C Sutton F. P. L. (R F D  M illbury) Mrs. E. Florence Freeland 2,408336 A  C Swampscott P. 1.. Arthur TI. Parsons, Jr. 10,480337 Swansea F. P. L. Ruth B. Eddy . 4,327338 A C T A U N T O N  P . I...................................................... Maydell Murphy 37,431339 C Templeton: Boynton P. L. . Grace E. Blodgett 4,302340 C Tewksbury P. L. Abbie M. Blaisdell . 6,563341 C Tisbury: (V ineyard H aven) P. L. M rs. A. B. Merry 1,822342 Tolland F. P. 1.................................. Laura T. Fuller 141343 Topsfield: Town L. Mrs. George F. Dow . 1,113344 A C Townsend P. L. . Mrs. Evelyn L. W arren 1,942345 C Truro: Cobb Mem. L. . . .  . 541
346 A C Tyngsboro: Littlefield L. Edna H . Bancroft 1,331
347 A C 1 yringham F. P. I................................................... Mrs. Isabel R. Stanton 243
348 C Upton: I own L. . . . . . H elen A. Fay 2,163
349 A  C U xbridge F. P. L. Mrs. Beatrice P . Sprague . 6,397
350 C W akefield: Lucius Beebe Mem. L. 16,494
351 c W ales F. P. L. M rs. L. IT. Thompson 382
352 c W'alpole P . L. 7,449
353 c W 'ALTHAM  P. L. Leslie T . Little . 40,557
354 A W are: Young M en’s L. A ssoc. . M ary L. Sm ith . 7,727
355 c W areham F. L. . Mrs. M ae C. M iller . 6,047
356 A C W arren P. L. Mrs. A lice H . Price . 3,662
357 C W est W arren: L. Assoc. __
358 c W arwick F. P. L .................................................... Mrs. M ary C. Cole . 565
359 A  C W ashington F. L. (R F D  Becket) Martha S. Gardner 252
360 C W atertown F. P. L. Lydia W. M asters 35,827
361 W ayland F . P. L. M argaret E. W’heeler 3,346
362 C W ebster: Chester C. Corbin P. L. Ruth D ickinson . 13,837
363 C W ellesley F. L. . Kathleen A. Kennedy 13,376
364 C WTllfleet P. L ............................................................ Ethel N ickerson 948
365 W endell F. L. : (Wrendell Depot) Mrs. Eunice Marcy . 397
366 C W enham P. L . . Mrs. Frank T. Burton 1,196
367 A C W. Boylston: Beaman Mem. L. . 2,158
368 A  C W . Bridgewater P. L. Charlotte L. WTlliams 3,356
369 A W. Brookfield: Merriam P. L. . Helen P. Shackley 1,258
370 A BC W. Newbury P. L. Mrs. Sarah O. Bailey 1,475
371 c W. Springfield P. L. . Marion Bowler . 17,118
372 c W. Stockbridge P. L. . Mary B. Dillon 1,138
373 c W . Tisburv F. P. I................................................ Mrs. H elena A. M acN eill . 282
374 c W estborough P. L. Mrs. O live B. Thomson 6,073
375 c WrE S T F IE L D : Athenaeum Harold T . D ougherty 18,788
376 c W estford: J. V. Fletcher P. !.. . May E. Day 3,789
377 c W esthampton: Reunion L. (R F D  Northampton) Mrs. Marion C. M ascho . 405
378 A  C W estm inster: Forbush Mem. L. . Edith L. Harrington 1,965
379 A  C W'eston P. L. Elaine G. Howe 3,848
3S0 A W estport P. L. . Dorothy Rounds 4,355
381 A C W’estport F. P. L. (Central V illage) Mrs. W illiam  Sm ith . —
382 W estport Point: Mem. L. Katharine S. Hall —
383 A  C W estwood P. L. . A nnie L. Richardson 2,537
384 c W eymouth: T u fts L. . Christine E. Evarts . 21,748
385 * So. W eymouth: Fogg L. . M ary A . Fogg . —
386 W’hately P. L. A rlene T. Roote . 1,133
387 W hitman P. L. . Grace W . Holbrook . 7,591
388 A C W ilbraham F. P. L. (N o. W ilbraham) Mrs. T. T . Abbott 2.969
389 W illiam sburg: M eekins Mem. L. Mrs. W ells G. Bisbee 1,859
390 H avdenville P. L. . A lice M. Dansereau . _
391 C W’illiamstown P. L. Mrs. Karl E. Sutherland . 4,272
392 S. W illiam stow n P. L. Mrs. Carl R. Lamb . —
393 c W ilm ington P. L. Mrs. Miriam W^are 4,493
394 c W^inchendon: Beals Mem. L. Leslie R. Arnold 6,603
395 W inchester P. !.. Corinne Mead 13,371
396 A C W indsor: Crane Community L. . Gladys Patterson 412
397 c W inthrop P. L. . . . . Dorothy L. K innev 17,001
398 c W O B U R N  P. I ....................................................... W illiam  D. Goddard . 19,695
399 No. W'oburn: Eunice Thompson Mem. L. Dorothea A. Blue _
400 c W O R C E ST E R  F. P. I....................................... Em erson G reenaw ay 190.471
401 BC W orthington: F. S. Huntington L. Arthur G. Capen 530
402 C W rcntham: Fiske P. L. Ernest A. I la li . 4,160
403 Yarmouth: L. Assoc. ( Yarmouthport) Mrs. M artha U . W hite . 2,095
404 c So. Yarmouth: L. Assoc. N ancy Sears
405 c W . Yarmouth P. L. Mrs. Chester R. Stacy
No report
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$4,583,883 39 3S,000 none $5,456 26 $588 28 $1,222 75 325
264,828,400 86 1,968,186 $194,695 00b 217,543 S2a 3,187 54 142,851 97 326
1,919,250 \\y * 9,399 499 29 718 03 390 57 300 00 327
4,254,650 51 27,016 3,000 00 5,482 26 712 47 2,376 00 328
14,183,025 42 116,053 8,000 00 8,908 96 1,461 20 4,267 67 329
8,282,90S 45 45,405 4,800 00 5,772 92 1,062 57 1,956 05 330
1,414,000 n y i 11,775 none 1,488 93 380 39 322 01 331
1,399,805 8,148 366 17 816 17 265 62 380 00 332
2,512,800 12 14,051 300 00 1,623 77 271 41 456 00 333
1,032,455 7 8,034 3S4 30 709 58 328 18 196 31 334
1,768,761 6 13,388 700 36 770 19 491 21 167 23 335
23,710,510 52 103,157 11,810 00 12,036 92 2,530 00 5,902 43 336
4,402 327 8 26,521 200 00 1,702 21 614 97 875 00 337
31.275,780 72 340,362 20,580 00 22,376 38 4,779 33 11,523 68 338
2,660,754 7'/2 35,247 1,638 39 2,699 51 755 37 887 00 339
4,626,711 io & 18,846 1,751 59 1,751 59 989 08 542 25 340
5,303,090 13 19,448 1,200 00 1,457 87 325 18 573 20 341
408,257 — 387 75 00 75 00 40 50 24 00 342
2,941,790 8 7,953 250 00 1,495 89 391 19 225 00 343
2,102,620 20 15,001 1,275 00 1,753 IS 240 75 616 00 344
1 659,565 6 2,990 566 14 893 43 193 80 313 50 345
1,206,139 S 10,177 604 94 1,160 90 323 30 252 00 346
434,089 2'A 2,238 212 00 212 00 88 89 66 50 347
1,242,460 10 17,351 875 00 1,000 00 491 00 448 00 348
6,808,455 36 31,540 3,457 65 4,209 93 723 71 2,127 75 349
20,644,140 66 208,518 IS .500 00 23,783 36 5,134 30 11,299 86 350
339,219 4 3,446 259 92 403 92 87 79 96 00 351
12,244,283 36 69,452 9,479 00 9,504 14 2,066 34 4,783 36 352
30,867,400 72 481,594 3S,156 73 40,630 38 7,633 05 23,904 34 353
5,342,516 32 41,943 2,358 41 5,213 30 1,273 55 2,292 00 354
12,87S,305 36 30,068 2,000 00 3,984 74 698 37 1,090 50 355
2,017,435 28 11,357 799 29 1,423 20 184 06 600 00 356
___ 16J4 10,667 624 29 708 13 36 93 410 00 357
369,608 8 7,266 365 00 544 25 171 98 221 20 358
202,875 1 200 20 00 20 00 17 50 none 359
51,026,270 72 412,812 38,625 00 39,163 65 5,192 31 27,106 21 360
5,567,076 21 25,948 3,532 00 4,941 00 1,013 00 1,730 00 361
9,966,538 42 96,696 8,163 65 10,025 29 1,574 07 4,932 25 362
43,369,415 72 173,302 14,600 00 17,902 30 3,194 04 9,956 18 363
2,110,870 10 7,916 750 00 825 00 400 00 215 00 364
735,763 3 2,548 101 10 101 10 34 09 52 00 365
3,909,335 11 11,468 1,500 00 1,624 33 659 28 726 85 366
2,272,320 26 17,677 2,797 18 2,797 18 377 85 859 07 367
3,170,796 13 33,922 1,210 00 1,799 31 654 83 732 10 368
1,376,572 28 20,841 1,313 62 1,722 33 381 44 660 00 369
1,220,430 10 7,276 775 82 795 82 140 94 350 00 370
22,906,553 60 140,824 11,500 00 11,617 17 2,346 57 6,755 96 371
1,146,240 6 7,802 500 00 500 00 307 03 174 00 372
808.482 3 2,878 23 99 197 59 53 51 40 00 373
4,656,596 33 41,189 4,213 25 5,880 67 662 88 2,640 00 374
19,201,995 70 249,904 21,500 00 24,972 73 4,009 58 12,247 11 375
3,629,355 19 25,231 2,290 08 2,742 02 857 90 908 49 376
411,776 6 2,844 176 46 463 14 93 89 100 00 377
1,623,507 19 15,214 1,758 29 2,216 94 416 03 834 55 378
10,568 378 35 42,974 5,900 00 8,825 74 1,909 38 5,256 32 379
4,746,425 3 3,114 100 00 341 60 86 59 50 00 380
— 4 7,692 399 89 399 89 286 02 79 90 381
— 5 — 100 00 100 00 80 00 none 382
6,098.988 534 19,604 1,000 00 1,486 00 537 39 454 00 383
47,433,696 72 202,172 24,323 00 25,113 93 3,977 16 12,555 92 384
___ ___ — — — — 385
1,065.656 — — 270 35 281 43 189 34 52 00 386
7,736,760 30 52.442 3,650 00 3,650 00 1,083 96 2,285 80 387
3.068,729 18 13,792 1,702 23 1,914 41 496 24 105 00 388
1,241,692 16 7,228 none 2,597 68 265 00 853 00 389
— 2 4,201 300 00 300 00 189 29 52 00 390
6,730,450 25 38,199 3,312 59 3,312 59 860 20 1,229 70 391
— 4 4.070 400 00 400 00 250 00 125 00 392
4,302,985 12 12,369 800 00 800 00 255 59 430 00 393
4,877,070 41 39,377 4,184 54 4,396 15 931 19 2,059 92 394
32,449,850 66 111,672 16,245 00 16,617 48 3,302 37 6,919 22 395
461,490 134 — 40 00 40 00 35 00 4 50 396
24.835,100 51 143,911 15,360 17 15,360 17 3,708 57 7.006 22 397
20,575,025 61 133,637 16,513 99 19,334 14 2,566 04 12,030 63 398
15 6,812 none 859 00 43 25 510 00 399
268,153,700 82 1,147,035 162,969 40 168.260 15 11,702 95 111,677 65 400
610,074 8 2,980 154 27 301 89 46 32 125 00 401
3.627.845 15*4 10.331 1,700 00 2,104 77 405 77 805 00 402
5,548,400 15 5.144 342 46 1,522 76 492 71 375 00 403
15 12,232 342 45 2,021 84 238 08 535 00 404
— 5 7,888 342 45 471 24 189 49 175 00 405
Expenditures, b Includes museums.

